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Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendapatkan bukti 
empiris mengenai pengaruh kompetensi, independensi, dan time budget pressure 
terhadap kualitas audit yang dihasilkan auditor yang bekerja di KAP di DKI Jakarta. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi, independensi, dan time 
budget pressure, sedangkan variabel dependennya adalah kualitas audit. Metode 
pengumpulan data digunakan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung 
ke KAP di DKI Jakarta. Metode analisis yang digunakan untuk melakukan pengujian 
hipotesis dalam penelitian ini yaitu regresi berganda dengan menggunakan software 
SPSS Versi 20.0 yang didasarkan pada data dari 234 responden. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, dan time budget pressure secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Secara parsial, kompetensi 
dan time budget pressure berpengaruh terhadap kualitas audit dan independensi tidak 
berpengaruh terhadap kualitas audit. (OS) 
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This research is conducted to identify, analyze, and obtain empirical evidence about 
the influence of competence, independence, and time budget pressure on audit 
quality produced by auditors who worked at the public accountant firm in Jakarta. 
The independent variables are competence, independence, and time budget pressure , 
while the dependent variable is the quality of the audit. Data collection methods used 
by distributing questionnaires directly to the public accountant firm in Jakarta. The 
analytical methods used for testing the hypothesis in this study is multiple regression 
using SPSS software version 20.0 that based on data from 234 respondents. Results 
of this study indicate that the competence, independence, and time budget pressure 
simultaneously has significant effect on audit quality. Partially, competence and time 
budget pressure has an influence on audit quality and independence has no influence 
on audit quality. (OS) 
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